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邵泳怡博士 - CEE, HKPolyU
長者友善社區



































邵泳怡博士 - CEE, HKPolyU
課程完結的評估問卷
學術發展 (1, 2) : 有效
個人/專業發展(3, 4, 5) : 非常有效
題目 2014/15 第二學期 2014/15 第三學期
1.  我了解服務學習活動及經驗與課程學術
內容的關聯
3.8 (0.8) 4.1 (0.7)
2.  我學會將大學課程學到的知識及技巧應
用於服務環境中遇到的複雜問題
3.9 (0.7) 4.2 (0.7)
3. 這個課程讓我反思作為一個專業人士以
及負責任市民的角色及責任
4.0 (0.7) 4.2 (0.7)
4.  研讀這個課程後我對需要幫助的人士抱
有更多同理心
4.1 (0.7) 4.4 (0.7)
5.  我養成了更濃厚的公民責任感 4.1 (0.7) 4.3 (0.7)
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邵泳怡博士 - CEE, HKPolyU
關鍵因素

































邵泳怡博士 - CEE, HKPolyU
錯開
Thank you 
邵泳怡
barbara.siu@polyu.edu.hk
香港理工大學
土木及環境工程學系
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